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实现的责任恰恰体现在图 3 的交合点 C 上。 



























The discussion of  financial goaland company's administration structure 
 
LIANG Yigang1    LI Zhiyuan2 
 
Abstact：According to the principle of agency theory,the essay analyse the relation of the company 
administration structure and manager finacial goal, and attempt to explore the benefit joint cross between owner 
and operator . The essay set up owner and operator financial goal dynamic equilibrium model to reorientate the 
relation between owner , general manager and CFO . Regarding CFO as carriers, the essay perfect the 
enterprise encouraging and tied mechanism in the modern asymmetrical information environment, coordinate 
the finacial goal between operator and owner and improve enterprise's resource distribution efficiency. 
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